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1. Proveďte analýzu současného stavu řešené problematiky.
2. Vypracujte koncepční návrh mobilního robotu, postaveného na této platformě, dle pravidel vhodně
zvolené robotické soutěže.
3. Práci doplňte potřebnou technickou a výpočtovou dokumentací.
4. Práci též doložte v elektronické podobě ve formátu MS WORD a konstrukční řešení v CAD systému (dle
pokynů vyučujícího).
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